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MENORCA: 
L ' I N I C I D E C U R S 
Onofre Martí 
E 
n c a r a q u e d e c a d a a n y m i l l o r e n 
l es c o s e s , s e m p r e h i h a c e r t e s 
q ü e s t i o n s q u e n o s ' a c a b e n d ' a c l a -
r i r . 
L e s m é s c a n d e n t s s ó n : 
A ) L a m a n c a d e p l a c e s p ú b l i q u e s 
d ' E d u c a c i ó I n f a n t i l a C i u t a d e l l a . U n s 
2 8 a l · l o t s h a n q u e d a t sense p l a ç a . 
B ) L e s r à t i o s a P r i m à r i a s u p e r e n 
d ' u n b o n t r o s les q u e m a r c a la L O G S E , 
de f o r m a e s p e c i a l a C i u t a d e l l a . 
C ) E l p o c p a p e r q u e j u g a l a D e l e -
g a c i ó d e l M E C a M e n o r c a , a l ' h o r a de 
r e b r e i n f o r m a c i ó p u n t u a l , a d j u d i c a c i ó 
dc p l a c e s , e tc . S ' h a d ' a c o n s e g u i r u n a 
O f i c i n a d e l e g a d a b e n d e s c e n t r a l i t z a d a , 
la q u a l h a d ' o f e r i r u n s b o n s se rve i s . 
A l t r e s q ü e s t i o n s : 
E d u c a c i ó I n f a n t i l - N o s ' h a a m p l i -
at l ' o f e r t a dc p l a c e s p e r a l · l o t s i a l · l o t e s 
de 3 a n y s , e n c a r a q u e h i h a g i p r o j e c t a -
des er tes a m p l i a c i o n s . 
E d u c a c i ó P r i m à r i a - S ' h a i m p l a n -
ta t la R e f o r m a d e m a n e r a p r o g r e s s i v a , i , 
a m b ce r ta " a u t o n o m i a " s ' h a n redac ta t e ls 
P C C . s i be les d a r r e r e s i n s t r u c c i o n s dc 
p r i n c i p i de c u r s , de i .xen p o r m a r g e p e r 
l ' a u t o n o m i a de l s c e n t r e s . 
E d u c a c i ó S e c u n d à r i a - L a m a j o r i a 
d ' I n s t i t u t s h a n a n t i c i p a t la R e f o r m a , e ls 
cen t res de P r i m à r i a s ' h a n adsc r i t a ls c e n -
t r e s d c S e c u n d à r i a ( C i u t a d e l l a ) , p e r ò 
aques t pas n o cs v e u g e n s clar. E n s f a l t a 
saber de m a n e r a d e f i n i t i v a q u i n serà c l 
m a p a esco la r , i c o m cs f a r à l ' a d s c r i p c i ó 
d e l p r o f e s s o r a l d c P r i m à r i a a S e c u n d à -
r i a . C a l e x i g i r d c l ' A d m i n i s t r a c i ó t o t a la 
i n f o r m a c i ó p e r t i n e n t , m o l t a b a n s d ' i n i -
c i a r e l p r o c é s . 
F i n a l m e n t , a s s e n y a l a r q u e cs fa n e -
c e s s à r i a u n a b o n a p l a n i f i c a c i ó p e r p a r t 
d c l ' A d m i n i s t r a c i ó . A q u e s t a s e m p r e es-
t a r à m a n c a d a , s i n o cs c o n s u l t e n e ls es-
t a m e n t s i m p l i c a t s c n l ' à m b i t e d u c a t i u . 
P e r a c a b a r , s i b e n o t e n i m Io tes les 
dades , s e m b l a q u e e ls cen t res dc S e c u n -
d à r i a h i h a h a g u t ce r t s r e t a l l s dc p l a n -
t i l l e s , e l s n o u s i n t e r i n s a r r i b a r a n l a r d 
p e r d u r u n a b o n a p l a n i f i c a c i ó a t e r m e i 
l ' e n s e n y a m e n t c n l l e n g u a c a t a l a n a , c o m 
s e m p r e cos ta a m u n t , p e r causa dc n o 
e x i g i r la t i t u l a c i ó a d i e n t c n c l c o n c u r s 
d e t r a s l l a t s . • 
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NOVETATS 
D E L ' E D I T O R I A L M O L L 
E N E L C A M P D E L ' E N S E N Y A M E N T 
D E L A L L E N G U A C A T A L A N A 
Fins ara hi havia disponibles Ansa per Ansa, pel primer curs d 'EGB, i la sèrie CALIDOSCOPI (Llumeneret Plau, 
Al i ni ara,Llanterna, Neó i Deiol 1,2 i 3) que abarca des del primer cicle de Primària fins al pr imer cicle d 'ESO -el 
segon cicle està cobert pels Giny 1 i Giny 2-. 
Aques t e s obres segueixen v igents i d isponibles , però els autors i l 'edicor han c regu t conven ien t d ' iniciar una 
nova sèr ie de L l e n g u a t g e q u e recul l i t o t e s les apo r t ac ions de la més m o d e r n a m e t o d o l o g i a de l ' e n s e n y a m e n t 
d ' i d i o m e s . 
D ' u n a par t , el llibre Ansa per Ansa, del qual en són autors l 'equip format per Elisabet Abeyà, Maria Fortuny, 
A s s u m p t a Mascaró i el d ibuixant Andreu Terrades, ha estat actual i tzat . Ara té un noti format i ha queda t dividit 
en tres q u a d e r n s q u e faciliten la possibi l i tat d 'usar- lo en cursos diferents , des de l 'Educació Infanti l fins al segon 
curs del p r i m e r cicle de Pr imàr ia . 
Per a l t r a p a r t , els c o m p o n e n t s del Seminar i de Didàc t ica del Cata là de l ' I C E - C E N C ( A . A r t i g u e s , R.Bassa, 
M . C a b o t , R .Díaz , J . L l a d o n e t , i I .Pas to r ) , au tors de la sèrie CALIDOSCOPI, han iniciat una nova sèrie t i t u l a d a 
ALBA, el p r imer llibre de la qual acaba de sortir i ve a ser l 'equivalent del Llumeneret Plau que s'usava a segon 
curs del Cicle Inicial . 
D ' a q u e s t a mane ra l 'Editorial Moll ofereix al professorat la possibi l i ta t de triar en t r e una sèrie ben coneguda 
i e x p e r i m e n t a d a , que -com hem di t - seguirà d isponib le , i la nova sèrie ALBA. 
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